




FotoPres'94 de fotografía de
premsa
El dimarts 25 de gener de 1994, reunit el jurat del certamen
FotoPres'94, creat per la Fundació "la Caixa" amb l'objectiu de
premiar i valorar el treball dels fotoperiodistes espanyols, acordà
atorgar els premis corresponents a la convocatòria de 1994 als
fotògrafs Enric Folgosa, Tino Soriano i José Camacho.
El primer premi, dotat amb una quantitat de 1.500.000 pessetes,
ha estat concedit a Sarajevo, 1993, sèrie de 8 fotografies
realitzades per Enric Folgosa, fotògraf de l'agència E.P.A.
(European Press Photo Agency), Barcelona. El segon premi,
dotat amb 800.000 pessetes, ha correspost a Tino Soriano, de
l'agència barcelonesa Vision/Fotomedic, per la sèrie de vuit
fotografies Vall d'Hebrón: Radiografia d'un hospital de la
Seguretat Social. El tercer premi, dotat amb 500.000 pessetes,
ha estat concedit a Galgos, sèrie de set fotografies original de
José Camacho, fotògraf independent de Bollullos del Condado
(Huelva).
El jurat encarregat d'avaluar el certamen Fotopres'94 estava
compost per Ramon Esparza Estaun, professor titular de la
Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat del País
Basc; François Hébel, director de l'Agence Magnum Photos de
París; Jaume Mor Benedito, redactor en cap d'edició gràfica i
fotografia d'El Periódico de Catalunya; Fernando Mugica Goñi,
editor gràfic del diari El Mundo del Siglo XXI, i Hripsimé Visser,
conservadora de fotografia de l'Stedelijk Museum d'Amsterdam, i
hi actuà com a secretària sense veu ni vot Rosa Casamada
Humet, en representació de la Fundació "la Caixa".
En l'edició corresponent a 1993, i després de deu anys
d'existència, el certamen FotoPres va ser renovat en el seu
plantejament: van desparèixer les categories pre-establertes i es
va donar pas a una selecció única que premia fonamentalment la
visió d'autor, amb total independència del tema de les fotografies.
Tant les sèries premiades com una selecció dels finalistes es
presentaran en forma d'exposició a partir del juny de 1994 a la






Recull d'articles publicats per
l'autor entre 1987 i 1993,
agrupats temàticament en els
apartats següents: Política i
polítics; Bisbes, cardenals i papes;
Ciutadans i nació; Ideologies i
creences; Llibres, comunicació,
imatge; Festes i celebracions. El
recull té un fil conductor clar:
"Aquelles ideologies que
inspiraven projectes de futur i
infonien una ànima a les











que tenen com a denominador
comú el món de la televisió,
escrites per un periodista que va
passar de la premsa escrita a la
televisió i que ara entra també en
el món de la literatura.
Ètica i comunicació social
Centre d'Investigació de la
Comunicació
Diversos autors
Generalitat de Catalunya, 1994
160 pàgs.
Edició de la ponència de
Porfirio Barroso, les
comunicacions i les diferents
intervencions hagudes en les III
Converses a la Pedrera. S'hi
reprodueixen també els codis
deontologies del Col·legi de
Periodistes, de la FAPE i del
Consell d'Europa. Entre les
intervencions recollides, hi ha
les dels periodistes Josep
Pernau, Jaume Arias, Josep
Cuní, Widredo Espina, Rafael
Nadal i Margarita Rivière.
Centre d'Investigació de la Comunicació
III Converses a La Pedrera






















Col·legí de Periodistes do Catalunya






RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45
55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 4 350 166 57 18 2
- - 597 Dones - 14 5 19
Homes 2 657 595 231 120 29 2
- 1.636 Homes - 42 35 10 8 - - 95
Total actius 6 1.007 761 288 138 31 2
- 2.233 Total actius - 56 40 10 8 - - 114
Dones 23 243 45 6 5 1
- 1 324 Dones - 1 2 - 1 - - 4
Homes 17 181 75 13 10 4 1
- 301 Homes 1 6 5 3 - - - 15




- 1 6 1 - 8 Homes - - - - 1 5 1 7
Homes
- - -
- 9 50 50 8 116 Total jubilats - - - .- 1 5 1 7
Total jubilats -
- - - 10 55 51 8 124 Total Col·legiats Tarragona
„l 1 /I O Q/1 63 47 13 10
Total Col·legiats Catalunya




Dones 2 14 4 1 - - - 21
Homes - 26 19 2 2 - - 49
Total actius 2 40 23 3 2 - - 70
Dones - 1 1
Homes - 1 - - 1 - - 2
Total numeraris - 2 - - 1 - - 3
Homes - - - - - 1 - 1
Total jubilats - - - - - 1 - 1
Total Col·legiats Lleida
el 14-2-94 2 42 23 3 3 1 - 74
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 1 280 148 54 17 2 - - 502 Dones 1 42 9 2 1 - - 55
Homes 1 515 505 210 106 29 2 - 1.368 Homes 1 74 36 9 4 - - 124
Total actius 2 795 653 264 123 31 2 - 1.870 Total actius 2 116 45 11 5 - -• 179
Dones 23 238 43 5 4 1 - 1 315 Dones - 3 - 1 - - - 4
Homes 16 171 68 10 9 4 1 - 279 Homes - 3 2 5
Total numeraris 39 409 111 15 13 5 1 1 594 Total numeraris 6 2 1 - - - 9
Dones - - - - 1 6 - - 7 Dones - - - - - - 1 1
Homes - - - - 8 42 48 8 106 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - - - - 9 48 48 8 113 Total jubilats -
'
- - - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
el 14-2-94 41 1204 764 279 145 84 51 9 2.577
Total Col·legiats Girona




Departament de Periodisme de la
Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB, 1993.
192 pàgs.
El dossier d'aquest número de la
revista Anàlisi, que dirigeix
Josep Lluís Gómez Mompart,
està dedicat a "Tendències i
propostes en comunicació i
periodisme" i conté diversos
articles de destacats
especialistes. També hi ha un
interessant treball sobre
1 evolució dels estudis d'història
de la premsa, a Catalunya de la
guerra civil ençà realitzats per
Francesc Espinet, Josep Lluís
Gomez Mompart, Enric Marin
Dtto i Joan Manuel Tresserras.
Un article de César Molinero
sobre el secret professional i un
a tre de Joana Gallego sobre els
Dossier: Tendències i propos/es en comunicació i
periodisme *5? Modernitat i identitat « Anàlisi del discurs
emotiu '<*' La recepció televisiva "« Periodisme
especialitzat, de precisió i de servei "*■ Estat de la qüestió
Evolució dels estudis d'història de la premsa a
Catalunya ( 1939-1993) « Documentació « Bibliografia
catalana sobre comunicació (1991-1993)
seus estudis sobre dona i mitjans
de comunicació completen, amb
les seccions fixes de bibliografia i
ressenyes, el contingut d'aquest
número.
La premsa de Lleida dia a
dia
Romà SOL i Carme TORRES




presentat en forma d'agenda.
Cada plana inclou dos dies i a
cada peu de plana hi ha la fitxa
d'una publicació, de la qual es
reprodueix la capçalera.
Document d'extraordinari valor,
presentat de forma cronològica
per dos rigorosos estudiosos, des
del 1808 al 1917. La
continuació apareix a les planes
del Diari de Lleida, i és d'esperar
que serà recollit en una nova
agenda l'any vinent. Romà Sol i
Carme Torres preparen
actualment el catàleg de diaris
lleidatans per a l'exposició que
prepara el Col·legi.
NOU DIARI
il
